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1 Ce volume réunit exactement le texte des deux rapports préliminaires des fouilles de
Tépé Ozbaki, publiés auparavant dans Iranian Journal of Archaeology and History, nos 25, 2000
et 30, 2001). Le volume n’est pas daté et il est déjà presque épuisé. Le site de Ozbaki, dans
la plaine de Savajbolaq, à 85 km à l’ouest de Téhéran, est composé de plusieurs tappes. La
fouille  a  été  lancée  en  automne 1998  pour  explorer  les  couches  préhistoriques,  afin
d’éclaircir la chronologie du 5e millénaire av. J.-C. Mais le projet initial a été assez vite
dominé par la découverte et la fouille d’un fort dans les couches supérieures de la colline
principale ; il est daté par l’A. de la période « mède » (7e s.) sur la base des comparaisons
de la poterie découverte avec celle de Nush-i Jan. La découverte de ces vestiges et du
matériel associé est importante car elle montre l’étendue de la zone d’influence mède
vers  le  centre  et  l’est  de  l’Iran,  une  extension  qui  était  seulement  déduite  de
l’interprétation des auteurs grecs. Le rapport est organisé en deux parties : architecture
et poterie. Il manque un plan général du site ainsi que de ses composantes, et les plans
des  vestiges  découverts  manquent  de  précision.  C’est  actuellement  le  seul  rapport
disponible sur la fouille du site d’Ozbaki. 
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